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   الخالصة
 أجل من باستعمال العقل والتفكير إمكاناته واإلنسان خالل استثمار طاقات من البشرية التنمية تعزز النفسي اإلرشاد مهنة
  .اإلرشادية افضل للعملية ةمن خالل تقديم صور،  مجتمع متقدمبناء
  :  الحالي التعرف علىبحث يهدف الوعليه
  .ين التربويدين النفسي لدى المرشالوهن -1
  ).إناث-ذكور( متغير النوعوفق النفسي الوهن في اإلحصائيةداللة الفروق -2
  .نلوظيفي لدى المرشدين التربويو ااألداء مستوى -3
  ).إناث-ذكور( الوظيفي وفق متغير النوعاألداء في مستوى اإلحصائية داللة الفروق -4
  .التربويين الوظيفي لدى المرشدين األداء العالقة بين الوهن النفسي ومستوى -5
. األنبار الرمادي ضمن مديرية تربية قضاء راألنبا البحث الحالي على المرشدين التربويين من كال الجنسين في محافظة اقتصر
 البالغ ين، جميع المرشدنوتكون مجتمع البحث الحالي م،  بحثهأهداف خطوات المنهج الوصفي االرتباطي لتحقيق ان الباحثاعتمد
  . ومرشدة مرشداً) 80(عددهم
 من حثان الباوتحقق.ين قبل الباحثمن الوظيفي األداء بناء مقياس الوهن النفسي ومقياس تم البحث هداف ألوتحقيقاً
: اآلتية اإلحصائية البحث بعد معالجة البيانات بالوسائل مجتمعوقد تم تطبيق المقياسين على .  للمقياسينالسايكومتريةالخصائص 
  :تائج االتي النأظهرت.  لمجموعتين مستقلتينتائياالختبار ال،  واحدةعينةاالختبار التائي ل، معامل ارتباط بيرسون، مربع كاي
  .الذكور لصالح تعودوهناك فروق ،  النفسيوهن بشكل عام يعانون من الحث البعينة أفراد إن -1
  .عينة الأفراد من المتوسط لدى أعلى الوظيفي األداءمستوى -2
  . الوظيفياألداء الوهن النفسي وبين عكسية وجود عالقة -3
  
  . الوظيفياألداء،  النفسيالوهن:  الدلةالكلمات
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Abstract 
The career of psychological guidance promotes human development by investing human 
potentials and potentials by using reason and thinking in order to build an advanced society by 
providing a better picture of the guidance process. The current research aims to identify:                                                    
1- psychological weakness of the educational counselors. 
2 - Significance of statistical differences in psychological weakness according to gender variable (male 
- female). 
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3 - the level of performance of educational counselors. 
4 - the significance of statistical differences in the level of performance of the function according to the 
type variable (male - female). 
5 - The relationship between psychological weakness and the level of performance of educational 
counselors. 
The current study was limited to educational counselors of both sexes in Anbar province, 
Ramadi district within the Directorate of Anbar Education. The researchers adopted the descriptive 
descriptive steps to achieve the objectives of his research. The current research community consists of 
all 80 mentors and mentors. To achieve the objectives of the research was built on the measure of 
psychological weakness and the measure of performance by the researchers. The two researchers also 
investigated the cycometric properties of the two measurements. The two measures were applied to the 
research community after processing the data using the following statistical means: the Kai square, the 
Pearson correlation coefficient, the one-term meta-test, the two-group tit test. The results showed that: 
 1. The members of the research sample in general suffer from mental weakness, and there are 
differences in favor of males. 
2 - the level of performance higher than the average among the sample members. 
3 - There is an inverse relationship between psychological weakness and functional performance. 
 
Key Words: Psychological weakness functional performance. 
 المشكلة
 له وتؤدي ة والعقول المطورلسالم وااألمان الصعبة والحروب والنزاعات المسلحة تفقد البلد الظروف
 اشهاوالظروف الحياتية غير الطبيعية التي ع.  سلبية تمتد لكل مفاصل حياة المجتمع وشرائحهافرازاتإلى 
 تعد حتمية البد أن يواجهها الضغوط وهذه ا ضغوطولدت القتل والتهجير واألمن انالعراق وما رافقه من فقد
 الذي يعد النفسي ومن نتائجها هو الوهن ، ويتعرض لها في مسيرة حياته، وهنا تبرز مظاهر الضغوطالفرد
 عمله وتجعله ينسحب عن مجتمعه ويمثل أداء عن د سلبية تعيق الفرثارآ المشكالت التي يترتب عليها أكثرمن 
 مما يترتب عليها قلة األفراد سلوكيات أغلب وهو يؤثر في سية مستويات الضغوط النفأعلى النفسي النهاكا
 الفرد المختلفة بما في ذلك عالقاته عالقات تؤثر على نهاوإ فيه،الواقع الذي يعيش  من ابه الفرد وانسحإنتاج
 كافة مع ظهر على شرائح المجتالذي النفسي والوهن. االجتماعية وانتمائه وتفاعالته مع زمالئه وأقرانه
 التي على القيم والمعاير السائدة  سلباًثرتأ خطيرة مشكلة  يعدالذي،  المرشدين التربويينوبضمنها شريحة
 يعمل طبيباً وي وجود مرشد تربتطلبفي الوقت الذي ي.  والتطور العلمينتاج واإلاإلبداعتترتب عليها قلة 
 مشكلة ة بمؤهالت علمية تكون قادرة على االكتشاف المبكر أليامتسلح،  واعظاً ومصلحاًباًأنفسياً ومربياً و
 دين المرشأغلب أداء لوجود مشكلة في ان تحسس الباحثوقد. الحلول لهاوإيجادة تعرقل سير العملية التعليمي
فضالً ، األنبار لمديرية تربية محافظة بعة  في المدارس الثانوية التانتربويي ني يعمالن مرشدماالتربويين كونه
 ها من مهامالتي األنبار لمديرية تربية محافظة التابعة  الفرعية لإلرشاد التربوياللجنة في عضاءأ ماعن كونه
 تبينو، اإلرشادب شمولة المالمدارس إلى  بالجوالت الميدانيةلقيامومن خالل ا.  عمل المرشدين وتقويمهمعةمتاب
 شخصية الطالب بناء في المنشودة هاأهداف وتحقيق يةاإلرشاد في قيادة العملية فاعلين  غيرالمرشدين أغلب نأ
 م ومركزهالتربوية م لمكانتهالواضحة الرؤية ون ال يمتلككونهمبوية،  الترهداف األمعبشكل سليم ينسجم 
 التربوية ة تسعى المؤسسالذي الوظيفي أدائهم مما يؤثر في مستوى خارجها أو المدرسة المهني سواء في
  . مع متطلبات التغير السريع الذي يحدث في واقع الحياةمأقل يتسنى لهم التحتى لرفعه
 النفسي الوهن توجد عالقة ارتباطية بين هل: تي تتحدد بالتساؤل اآل الحاليالبحث مشكلة نإ فلذا
  ؟ الوظيفي لدى المرشدين والمرشداتاألداءو
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 مع  مجتمع طالبي يزخر بالكثير من المشكالت المختلفة سواء كانت عامل يتلتربوي االمرشد
 غوطات فرضتها عوامل وتغيرات ارتبطت بالحروب والظروف السياسية والضنفسية أو فكرية أو اجتماعية
 وما يتبعها من عدم توافق خلقي مما الشباب التي تسربت إلى الجديدة بها العراق والثقافات راالقتصادية التي م
مع  لم تكن مألوفة ضمن ثقافة المجتلوكيات سدتترك بصمه سلبية على البيئة النفسية واالجتماعية ولّ
  . المرشد التربوي مما قد يسبب وهناً وضعفاً نفسياًلدى ضغوط حداثإ كل ذلك إلى أدى.يالعراق
 مستوى عن النظر بغض الشخصية سماته على كبيرة بدرجة عتمد المرشدي نجاح: )Moser(  موزريقول
  ).197، 1( ولكن كل واحد هو دالة اآلخرالعلمي والفهم التدريب يةأهم أحد ينكر ولم تدريبه،
 عمله ألن نجاح ؛ في تقديم المساعدةعليه يسير من المرشد أن يمتلك نظام يةاإلرشاد المهنة تتطلبو
 توجه عينة مأهداف ومبادئ إلى  المنظم والمخطط له بعناية يستنداإلرشاديتوقف علي الدقة والتنظيم، ف
 المرشد مهندس بشري في نأل، متسلسلة منتظمة وات وفق خطوير تسلمنظمة ايةاإلرشادإجراءاته، والعملية 
 يسمى بالخريطة العقلية المعرفية التي ما إلى  إذ يستند في عملية جمع المعلومات،اإلنساندراسته لسلوك 
  ).18، 2 (لعمله بق في مخه كتخطيط مسمرسومةتكون 
 في كل مجاالت تؤثر لها دالالت عميقة قد صبحتأ من كون ظاهرة الوهن النفسي لبحث ا يةأهم وتبدو
 تـؤدي  ت النفسي تأثيراوللوهن من طبيعة المشكلة التي يتعرض لها، يةهم وتتضح هذه األاإلنسان،الحياة لدى 
 إيجـاد  والبد مـن جسمية، سالنف) وسوماتيةالسايك( تسمى باالضطرابات ما نفسية وبدنية أو اضطراباتإلى 
  .)304، 3( خطرها وتجنب تأثيرها ألبعادالحلول السليمة لها 
 ذلك أدى و ي فشل الفرد في مواجهة الوهن والتعب والضعف النفسي ساء توافقه النفسي واالجتماع فاذا
  .)4,133 (نتاج اإلضعف إلى  عمله ويؤدي ذلكأداء عن الشخص عجز  ثمومن بالمرض، صابةاإلإلى 
 تهدف يةاإلرشاد لية كثيرة ومتنوعة من خالل العمألدوار التربوي هو ممارسته للمرشد الوظيفي األداءو
 وحلها، ودوره مهم في تشخيص مشكالت الطلبة تهم المسترشدين على الوعي بمشكالمساعدة إلى بمجملها
  ).2 ،5( والنفسية،وتقديم المساعدة لهم باستخدامه لمهاراته وكفاءته المهنيةديميةاألكا
  : البحث الحالي من ناحيتين هماأهمية تقدم تتضح لنا لما وفقا
 نحتاجهم اليوم في المؤسسة ذين البحث في كونه يتناول المرشدين التربويين اليةأهمتأتي :  النظريةيةهم األ- 1
 وفق نظريات يةاإلرشاد الخدمات بأمس الحاجة إلى  هوازمن نحن  نعيش السيماو من إي وقت أكثرالتربوية 
  . والرقيور التطوع نح يتعاملون مع الطلبة الذين هم سيقودون المجتمنهمأل،  الحديثةلمالتع
  :  التطبيقيةيةهم األ- 2
 أهداف مع هذه الشريحة وفق مصلحة تحقيق للتعاملوذلك ، وزارة التربيةبل نتائجه من قمن إلفادة اإمكانية- أ
 حل على رةولدية القد،  جيل مفكر ومجتمع يتصف  بالوعي والتماسكعدادإألن الهدف األساس هو ، المجتمع
   .المشاكل التي تواجهه
 تلك غناءإ تعرضه لمتغيرات البحث الحالي، يحاول  من خاللتكامالً الباحثان اتجاهاً نظرياً ومعرفياً ميقدم-ب
 في األفراد د تساعرشاديةإ برامج عداد من خالل إاإلرشادية في المكتبة راغا يسد فنأ عسىالمتغيرات نظرياً 
 .  الوهن النفسيعراضأالتخلص من 
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 كالمدرس والمنهج واإلدارة : يعني االهتمام بالطالب وبكافة أركان العملية التربويةبالمرشد االهتمام-ج
  .وغيرها
  :ـ يهدف البحث الحالي التعرف على:  البحثأهداف - *
  .ن المرشدين التربوييلدى  الوهن النفسيقياس - 1
  .)إناث-ذكور( الوهن النفسي وفق متغير النوعفي اإلحصائية قداللة الفرو- 2
  .التربويين الوظيفي لدى المرشدين األداء مستوى - 3
  ).إناث-ذكور( متغير النوعوفق الوظيفي األداء في مستوى اإلحصائية داللة الفروق - 4
  .التربويين لدى المرشدين الوظيفي األداء الوهن النفسي ومستوى بين العالقة - 5
   البحثفرضيات
  النفسي الوهنبين المتوسط الفرضي لمقياس ) a=0.05( عند مستوى داللةائياً ال توجد فروق دالة احص- 1
  . النفسيالوهن لى إ تعزىالتربويين البحث لدى المرشدين عينةومتوسط درجات 
 البحث في مقياس عينة درجات يبين متوسط) a=0.05( عند مستوى داللةحصائياًإ ال توجد فروق دالة - 2
  ). إناث/ذكور(النوع إلى  تعزىالتربويين النفسي لدى المرشدين الوهن
،  الوظيفياألداءبين المتوسط الفرضي لمقياس ) a=0.05( مستوى داللةعند فروق دالة احصائياً توجد ال - 3
   . الوظيفياألداء إلى  تعزىالتربويين البحث لدى المرشدين عينة درجات وسطومت
 البحث في مقياس عينةبين متوسطي درجات ) a=0.05( ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة- 4
  ).إناث/ذكور(النوع إلى زى تعالتربويين المرشدين الوظيفي لدى األداء
 النفسي ومستوى الوهنبين ) a=0.05( عند مستوى داللةإحصائية ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة - 5
  .التربويين الوظيفي لدى المرشدين األداء
 فـي  كوميـة  في المدارس الح الموجودين ين التربوي المرشدين جميع يتحدد البحث الحالي ب  : حدود البحث -*
 األداء لتقيـيم مـستوى اإلرشاد المدارس المشمولة ب ومديري )2018/2019( الدراسي للعام الرمادي قضاء
  .الوظيفي للمرشدين التربويين
  -: تحديد المصطلحات-*
  الوهن النفسي : اوالً
  .)889 ،6" ( التغير في البيئةحداثإل القوة قدانف" ) 2008 (تايلر - 1
 المزمن مع الشعور بالمرض والشكاوي الجسدية حتى عند القيام نهاك من اإلحالة)"2009 (رضوان، - 2
  .)393 ،7" (بأبسط النشاطات
 ما يقدمه غير نأ يشعر أن واالستهالك وعدم وجود دافع وتعب الفرد بالشعور) "2009( اسعد ابو - 3
  ).31 ،8"(مرغوب به وغير مهم
 للنظرية المعرفية المتبناة في هذا البحث وهي النظرية المعرفية للعالم وفقاً الباحثان الوهن النفسي ويعرف -4
 عمل ما، مما يولـد اسـتنزافاً بطاقاتـه أداء والتعب والضعف العام عند نهاك مستمر باإل شعور":  بأنه ،)بيك(
  ".لية والحركية، الذي يجعله غير قادر على مواجهة الضغوطالحيوية والعق
 المستخدمة في البحـث داة عند استجابته على األ ث التي يحصل عليها المبحو لدرجةا: جرائي اإل التعريف -5
  ).الوهن النفسي( المفهوم وهو هذاالحالي لقياس 
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  الوظيفي األداء:  ثانياً
1-) David, 2001(" 308، 9" (المحددة هداف تقابل األنأ التي يتوقع منها األنشطة يمثل نتائج إنه.(  
 النتيجة المحصل عليها في أي ميدان عمل كالنتائج التي تحققت لدى ممارسة عمل مـا نهإ)"2002( المنشد -2
  ).126 ،10"(عينة مس قياداتوالمعبر عنها بوح
 المهارة والمجهـود فـي مستوى أو  يعني درجة هوو العمل، حل التنفيذ الفعلي لمرا نهإ)"2008( العامري -3
  .)134، 11(" التنفيذ
 ة باألنشطوالمتمثل  العملفي  التربويللمرشد  اليوميالنشاط":بأنه الوظيفي األداء ان  الباحثويعرف - 4
 يقوم به من فيما تزامهمدى الفضالً عن ،  ومهارات لتوظيفها في مجال عملهت يمتلكه من قدراوما المتنوعة
  ". عملهأثناء االجتماعي وتقدير اآلخرين له تفاعل شعوره بالخالل  إضافية منأعمالواجبات و
 استجابات من التربوي المرشد عليها يحصل التي الكلية الدرجة : الوظيفيداء االجرائي لأللتعريف ا- 5
  . الخاص بالبحثالمقياس فقرات على س المدارمديري
  :المرشد التربوي: ثالثاً
 واالجتماعية والسلوكية صحية الطالب التربوية والكالت الهيأة التدريسية المؤهل لدراسة مشعضاءأ أحد هو"
 البيئة أو بالطالب متصلة علومات اكانت هذه المسواءمن خالل جمع المعلومات التي تتصل بهذه المشكالت 
 المشكالت أو  بمشكلته ومساعدته على ان يفكر في الحلول المناسبة لهذه المشكلةرهالمحيطة به لغرض تبصي
  ).60، 12"( الحل المناسب الذي يرتضيه لنفسهالختيار هاالتي يعاني من
  
   الثانيالفصل
  : سابقةت النظري ودراسااإلطار
   النفسيالوهن: اوالً
 الخطيرة التي تؤثر على القوى البشرية النفسية الظواهر حدىإ ظاهرة الوهن والضعف النفسي تعد
 تكون السمة أحدهما ويوجد منه نمطان متداخالن في  والتربويةوالمهنية ماعية االجتاتالعاملة في المؤسس
 في كثافة انخفاض الوظيفي أو األداء جهد، وعادة ما يصاحبها انخفاض في يأ هي زيادة التعب بعد األساسية
 مع ه مشتتاسترجاعات تداخل مزيج، بين ترابطات أو أنه، ولذلك يوصف ب اليوميةاألحداثالتعامل مع 
 وعدم العضلية الماآل باألوجاع وأحاسيس فيه على ركيز الثاني يكون التمطصعوبة في التركيز التفكير، والن
 مثل الدوار وصراع ختلفة مزعجة ومأخرى كال النمطين تشيع مشاعر جسمية يالقدرة على االسترخاء، وف
 عام بعدم االستقرار، مع انخفاض الكفاءة النفسية والجسمية والحيوية، ويشخص بواسطة حساسإالتوتر و
 العراض مجهود، مع وجود بعض اأقل المتزايد والضغط واالجهاد بعد بشكاوي مستديمة ومزعجة من التع
  ).181، 13(االكتئابية والتهيج وعسر الهضم وحاالت من الدوار
 يحتاج لذلك يأس أو ضجر دون للعطاء مستعداً يكون أن بها القائم من تتطلب مهنه ياإلرشاد العمل
تحمل ، الصبر، الحلم، ضبط النفس، الرحمة: منها شخصية خصائص أو سمات مجموعة فيه تتوفر أن
  ).31 ،14( طبيعة فنية خاصة هذا عمل من تجعل ،المسئولية
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 للمرشد الوظيفي األداء في وأساسي هام محور الشخصية سمات أن يتضح سبق ما خالل من
 طلب على اإلقبال إلى الطالب يدفع له الحسن والمظهر بالنفس والثقة التفاؤل وروح البشاشةف التربوي،
  .تردد دون من المساعدة
 تقتضي  من سمات شخصية، فاألعمال التيتتطلب ما يث المهن بعضها عن بعض من حتختلف
 يصلح لها  العمال وهي أ،أهم الصدر، والميل والتفوسعة االختالط بالناس والتعامل معهم تتطلب الصبر
 الميول العدوانية، واألعمال المحفوفة ذوو يصلح لها الوالمنطوي الذي يفضل االنسحاب واالبتعاد عن الناس 
 أن السمات بمعنى والبعد عن التهور واالندفاع،  االنفعالياالتزان  كبيراً منبالمخاطر والشدائد تتطلب قدراً
  ).160 ،15(أخرى تكون مرغوبة في مهنة ما قد ال تكون مرغوبة في مهنة عامةال
   النفسيالوهن النظرية في تفسير االتجاهات
  ):Beck's cognitive Theory( بيك في العالج المعرفي نظرية
 بوصفها بنسلفانيا في اوائل الستينات عة الرون بيك في جامطة العالج المعرفي تأسست بواسنظرية
 مع مشاكل عاملالت إلى أساساً موجه حول الحاضر لمرض االكتئاب، وهو ا ومتمركزا ومختصرا منظماعالج
 المترتب عليه، ومنذ ذلك الوقت نجح بيك وك تشكيل التفكير السلبي والسلإعادةالشخص المضطرب مع 
 العالج في نظريته لمعالجة مجموعة من االضطرابات النفسية وبطريقة مدهشة، وقد وزمالءه في تكييف هذا
 والهدف منه معرفي، البناء الإعادة طريقته على تعتمد.  ومدة العالجوالتقنية من الهدف التغيرت هذه التعدي
 من ويعانون رطةالمف بالعصبية ون االشخاص الذين يتصفنأ التفكير العقالني، ويرى بيك من أنماط إيجادهو 
  ).8,228( فعال وهذا ما يسبب لهم المشاكلراضطرابات انفعالية هم الذين ينخرطون في تفكير مشوه وغي
 أن المعرفية، فلقد وجد بيك األخطاء في دراسته المبكرة هو مفهوم خرآ ا بيك مفهوموقدم
 الواقع بطريقة منظمة، ينتج عنها التحيز السلبي ضد الذات، ولقد يحرفون نفسياً يشوهون أو طربينالمض
 عليها افي في غياب الدليل الكمحددة نتائج رسم بويعني ، مثل االستنتاج التعسفياألخطاء ن عدد ميكوصف ب
 عن يداً ومثل أيضاً التجريد االنتقائي ويعني التركيز على التفاصيل بعج، يكون الدليل مناقضاً لالستنتاعندماأو 
 بعد حديثاً ظهر االتجاه المعرفي في تفسير حدوث االضطرابات النفسية قدو . حصلت فيهتيالسياق ال
  عن التفسير الميكانيكي الكتساب السلوكلبعدالمحاوالت من جانب التحليليين والسلوكيين وغيرهم، وذلك ل
لمعروفة، ولكن وراء كل انفعال  وغيرها من مبادئ السلوكية اجرائيواالرتباط واالشراط والتفسير اإل
  . يظهره بصورة محددةا معرفيووجدان عامال
 قـف  والمواحـداث لأل منظور المعالجة المعرفية، ينتج الوهن النفسي من معالجة غيـر فعالـة ومن
ـ جةل بمجرد حدوث معا ابات االضطر عراضأالصدمية، وتنخفض   نإ انفعالية ناجحة فعالـة، وبنـاء عليـه ف
 النفسية، القلق مـن اباتاالضطر من عراضأ جملة وليس للموقف، هو الذي يؤدي إلى صدمةللاستجابة الفرد 
ـ ألعراض الفرد ستجابة ا نإالصدمات أو بالمثل ف   مـسار التحـسن أو دد هذا االضطراب هي التـي قـد تح
  ) .12 ،16(الشفاء
 ل وهذا الخل،اسيةاألس المعرفية األبنية في لخلل هو نتاج السلبي أو  بيك أن التفكير المرضيويرى
 يحدث أوالً ومن ثم تظهر لسلبي ادراك اإلأن المختلفة، ويعتقد بيك حداثيعبر عن ذاته في التعامل مع األ
 والمهم في ساسي يعتبر الهدف األذلك والتفكير، واستناداً إلى نفعال واالك االضطرابية في السلومراضاأل
 تفكيره وطبيعة أنماطلتعامل بواقعية مع خبراته وتغيير نظرية العالج المعرفي، هو مساعدة المضطرب على ا
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 راحل وهذه العملية تعرف بالتحقق من الدافع  واختبار الفرضيات ، وتتم هذه العملية بثالث ملألمورادراكه 
 فكار المصاب على التعامل مع تلك األتدريب( ب،) السلبية للمصابلية األفكار األتصحيح(أ: هي
 والتعميمات وكل استنتاجاته التكيفية الخاطئة وغير فكار تعديل األعلى المصاب تشجع(ج،)بموضوعية
  ).370، 17()االعتباطية وتعظيمه لألمور
 والعـالم أنفـسهم  الناس بل على الكيفية التي يرون فيهـا ه ال تركز على ما يفعل رفية المع فالنظرية
 والتـي ) Beck( وضعها وقام بـصياغتها تيل ا  هي تأثيرا النظريات المعرفية أكثر من بين نأالمحيط بهم، و 
اشتقها من خبراته العالجية الواسعة من مرضاه الذين يعانون من االضـطرابات النفـسية وخاصـة القلـق 
  ).528، 18 (بواالكتئا
 والمحـيط ذاتـه  الشخص السلبية عـن نفـسه و تصورات النفسية، ترجع وترد إلى فاالضطرابات
 وانطباعاته الذهنية عن وقائعـه اإلنسان يعيش فيه فتصورات ي العالم الذ يضاًأ االخرين، و األفراداالجتماعي و 
 النفـسية تكـون بـين مـستوى الـسالمة تـه  حال نأ هو الذي يعول عليه الشخص في فسهالخارجية وعن ن 
 نقـاط الإ مجتمعـه وال يـرى أفراد سلبية عن نفسه وعن أفكارا واواالضطراب، فإذا كان الفرد يحمل صور 
 تـشائمة،  من زوايا مظلمة ومإال القريب المستقبل وال ينظر إلى األخطاء، ووالعيوبالضعف والحوادث المرة 
 والوسـاوس  منها القلق من الـصدمات والـوهن النفـسي التي هذا الفرد سيصاب باالضطرابات النفسية إنف
 فـي هـذه عالجلى ضوء ذلك يكون ال يولد االضطرابات النفسية، وع الذي تفكيره السلبي هو نإ أيوغيرها، 
  ).614، 19( السلبيةفكار واألالتصورات  هذهزالةإالنظرية بالعمل على 
 المضطربين األفراد تزويد فاعلية ويسعى إلى أكثر ألنه يته نظرفي بيك هذا النهج تبنى وقد
 تعمل على تغير حديثهم الذاتي السلبي بصورة التي والعالج اإلرشادبالخبرات والمعارف داخل جلسات 
 الهدامة، فكار السلوك المرتبط بالمعارف واألنماطأل مباشر اللتغيير العام هو المواجهة وادفهافضل، واضعاً ه
 الكتئاب النظرية التي وضعها بيك في معالجة اضطرابات القلق والتطبيقات انجحأويعد العالج المعرفي 
 مع المسترشدين، ونيةويتبنى العالج المعرفي في هذه النظرية عالقات تعا. )525، 20(والوهن وغيرها
 ويم منشغلين بالتعرف على مشاكلهم وتقني شخصيعمالء بوصفهم أنفسهم إلى  ينظروانأ تعليمهم على ويجري
مثالً (لصافية  الفرضيات اعلى رف والتعلذات السلبية التلقائية واالفتراضات، وبعد التعلم على مراقبة افكاراأل
 ومع ،إيجابية أكثر أخرىب السلبية والتلقائية فكار األذه، يبدأ العمل على تغير وتبديل ه) لشيءصلحأ ال أن
 معرفيةال واالضطراب كل فكر يخالف فكر المريض السابق الذي يسبب المشااستعمال إلى توجيه المرشد
 السابقة التي كان فكار األنأ يكتشف الفرد المضطرب بنفسه بله، مالئمتها وة الجديدفكار صحة األمدىو
 ).236، 21(يتبناها هي غير صحيحة وغير مالئمة للواقع 
  :هي أسباب، بيك في العالج المعرفي لعدة نظرية ان  اعتمد الباحثوقد
  . البحث الحاليت هذه النظرية تتطابق مع منطلقاأفكار ففكار،أل دور اتأكيد -*
  . اثبتت فاعليتها من خالل النضج النظري الذي طرحته هذه النظرية- *
 .نظريات النفسي بشكل مفصل وليس ضمني مثل بعض الالوهن النظرية طرحت نإ - *
 بعاداأل،  التلقائية المشوهةفكارالتعرف على األ،  البناء المعرفيإعادة( المعرفية منهاساليب استخدام األ- *
  ).التحصين التدريجي،  المطالبعنالتخلي ، القواعدالتحويل وتغير ، تدقة االستنتاجا، والتركيز
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  الوظيفي األداء: ثانياً
 ص، الوظيفي مفهوما مهماً وجوهريا بالنسبة للمؤسسات بشكل عام وللتربيـة بـشكل خـا األداء يعد
 كثـر  المعرفة اإلدارية، فضال عن كونه البعد األ قولويكاد يكون الظاهرة الشمولية وعنصرا محوريا لجميع ح 
  .ه وجود المؤسسة من عدمله لمختلف المؤسسات الذي يتمحور حويةأهم
 تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفيـة التـي درجة إلى  الوظيفي األداء ويشير
 ر والجهد، فالجهد يشياألداء لبسا وتداخل بين حدث الفرد بها متطلبات الوظيفة، وغالبا ما ي يشبع أو يتحقق بها، 
فمثال الطالب قد يبذل جهدا كبيـرا . الفرد النتائج التي حققها أساس فيقاس على األداء ماأإلى الطاقة المبذولة، 
 ي على درجات منخفضة، في مثل هذه الحالة يكون الجهد المبـذول عـال يحصلفي االستعداد لالمتحان ولكنه 
  ).209 ،22 (منخفض، داءاألبينهما 
 هو مـا األداء نأ العمل الفعلية، ويقترح البعض بت مخرجانهأ أو إنجاز نهأ ب األداء يمكن وصف كذلك
  .)6، 23(يبقى في نهاية العمل
 تحقيقهـا  إلى  التي تسعى المؤسسة هداف هو المخرجات واأل األداء نإف) 2006عبد الحميد،  (أي ر أما
 مفهوم إنه اإلدارية الالزمة لتحقيقها، أي  والوسائل هدافعن طريق العاملين فيها، لذا فهو مفهوم يعكس كل األ 
 وواجبـات يقـوم بهـا مهام المؤسسات عن طريق تحقيقها إلى  التي تسعى هداف النشاط واأل وجهأيربط بين 
  ).87 ،24(العاملون داخل تلك المؤسسات
 أنـه  حصيلة جهد ومنهم مـن يـرى أنه الوظيفي، فمنهم من يرى األداء  التي تناولت اهيم المف تعددت
  :ي يأتما الوظيفي على األداء عمل، وخالصة ينطوي إنجاز أنهسلوك، ومنهم من يرى 
  . الناتج الذي يحققه الموظفنهإ -1
  . محصلة التفاعل بين كل من الجهد، القدرات، وإدراك الدورنهإ -2
  .مخرجات إلى لمدخالت تتضمن تحويل اة عملينهإ -3
 .نجاز والقدرة على اإلعمل، اليئة هو محصلة التفاعل بين كل من الدافعية نحو العمل لتحقيق الذات وب-4
 . تكلفةأقل وت العمل بدقة في اقصر وق أجل إنجاز هو جهد منسق من-5
 تنظيم المؤسسة لتحقيق مخرجات كمية ونوعية عادة عالية إل دارية سلوك يحقق نتيجة وفق هندسة إ األداء -6
  ).43 ،25 (لفة تكأقلوب
  -:ومحدداته الوظيفي األداء العوامل المؤثرة في -*
 يتميز بها الفرد نتيجـة دورات شخصية عينة معوامل إلى  الفردي لمهام الوظيفيةاألداء مؤثرات تقسم
 الداخلي في المؤسسة والدراسة الشخصية من التدريب أو  تدريبية سابقة،جدارات أو داخلية مثل كفايات،
 إلىHackett) ،2002(ر يتعلـق بالوظيفـة، فقـد أشـايـدخالل المطالعـة وقـراءة كـل مـا هـو جد
   : أنواع هيثالثة إلى  وقسمها،األداءمحددات 
 بمتطلبات وظيفة ما، لذاتية والمعرفة اهدافوتشمل المعرفة بالحقائق، واألساسيات، واأل:  تقريريةمعرفة - 1
  .وتقاس بواسطة القلم والورقة، وبشكل تقريري
وهذه المعرفة تتعلق بما يجب أداؤه فعال، وهي خليط بـين معرفـة وكيفية :  إجرائية ومهاريةمعرفة - 2
م  العمليـة التـي تتطلب استخداالمهارات أو  أي معرفية،اكية والقدرة على ذلك، وتشمل مهارات إدراألداء
 . والتحفيز، والبناء، والتداول وتنسيقهاالدافعية،عضالت الجسم في العمل، 
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 مـستوى الجهد ،داء لـألاالختيارهي تأثير مشترك من إحدى سلوكيات ثالث هي :  والتحفيزالدافعية - 3
ظف  كل موياة هي عملية هامة في حاألداء عملية تقييم إن.صرارالمبذول، واستمرار الجهد المبذول أي اإل
 صادقة وموضوعية وهادفة حتى تؤتي ثمارها ويتغير سلوك الموظف نحو يـة،فالبد مـن أن تكـون العمل
 هذه العملية تؤثر في مستقبل العاملين وحياتهم المهنية لما لها مـن أثـر علـى الترقيـات نتائجفاألفضل ، 
 تـؤثر قـد أو ب عليا في المنظمـة، بلوغ مراتحد إلى  قد تصلتيوالمـنح والحوافز وغيرها من الفوائد ال
  ).20 ،26(العمل  الفصل منحد إلى بالسلب من حيث الخصومات، واإلنذارات وخالفها التي قد تصل
 
  -: الوظيفياألداء عناصر -*
  :ها،أهم من العناصرمجموعة من يتكون الوظيفي األداء ن أإلى)2000،الحسيني(ويشير
 العامـة عـن والخلفية  الفنية، والمهنية، راتوتشمل المعارف العامة، والمها :  بمتطلبات الوظيفة المعرفة -1
   .الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها
ـ رد يدركه الفاوتتمثل في مدى م:  العمل نوعية -2 ـ ه، عن عمله الذي يقوم ب  مــن رغبــة ه ومـا يمتلك
  .األخطاءوع في  وتنفيذ العمل دون الوقنظيم على الت،وقدرةومهارات
 في الظروف العادية للعمـل، ومقدار هإنجاز الموظف ستطيعأي مقدار العمل الذي ي :  العمل المنجز كمية -3
  .نجازسرعة هذا اإل
 األعمـال إنجازووتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسئولية العمـل : المثابرة -4
  ).21، 26( المشرفينقبلا الموظف لإلرشاد والتوجيه من في أوقاتها المحدد، ومدى حاجة هذ
   الوظيفيداء التفسير النظري لأل-*
  ) :االتساق (ت الثبانظرية
 ، هناك عالقة  على هذه النظريةناء الوظيفي ، وباألداء واملالذات للع  بين مستوى تقديربالعالقة تهتم
 عملهم على مستويات أداء العالي للذات يرغبون في تقدير العمال ذوي الأن إلى  إضافة،موجبة بين االثنين
 أنواع  العمال ذوي التقدير المنخفض للذات تكون أعمالهم على مستويات منخفضة، وهناك ثالثنماعالية،بي
  : وهي، الوظيفيداءمن تقدير الذات مهمة لأل
  .الذي يعني شعور الفرد العام حول نفسه :  المزمنير تقدير الذات التأث-1
 مخاطبـة  أو  كتـشغيل آلـة معـين  نفسه في موقف ول شعور الفرد ح يالذي يعن :  تقدير الذات الموقفي -2
  .اآلخرين
 وباإلمكـان اآلخرين،  الفرد بنفسه بناء على توقعات رالذي يعني كيف يشع  : عيا تقدير الذات المتأثر اجتما -3
  : لذلكنناك طريقتي المزمن، وهالذات العامل وذلك بزيادة مستوى تقديره أداء نتحسي
 وهـذه الحـساسية،   جماعـات في أو  خاصة في ورشات العمل أهمتعطى للعمال فكرة دقيقة حول قو : األولى
عن قواه العديدة وأنه شـخص )أو العمال ( يعتقد أنها تزيد من مستوى تقدير الذات وذلك بإبالغ العامل فكاراأل
  .جيد
 مـن مـستوى يزيد  فهذا النجاح يعتقد أنه ها،المؤكد النجاح في  من يكونتعطى للعامل مهمة سهلة جدا : الثانية
  ).466 ،27( في مستوى تقدير الذات زيادة إلى والذي يؤدي األداءتقدير الذات، الذي قد يزيد من 
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  -:اآلتية سبابلأل) االتساق (ثبات نظرية الالباحثان اعتمد وقد
  .طار في هذا اإلين نظر الباحثهة هذه النظرية تتطابق مع وجأفكار -*
  . الحاليحث تتناسب مع متطلبات البية منطلقات هذه النظر-*
   النفسيالوهن تناولت التي  الدراسات السابقة-*
  )2010(كاظم دراسة -1
 االجتماعي والوهن النفسي والقلق من الـصدمات تماء كل من االن بين الدراسة معرفة العالقة استهدفت
 وباستخدام مقياس االنتماء االجتماعي ومقياس الوهن النفسي ومقياس .نولوجيالدى موظفي وزارة العلوم والتك 
 ، ومن موظفاً وموظفة) 300 ( الدراسة البالغةعينة من قبل الباحث على عدادها،إ تم لذي ا  من الصدمات القلق
 ومعامـل حادي، مستقلتين، وتحليل التباين األ نين واحدة، ولعي عينة التائي ل االختبار، اإلحصائيةخالل الوسائل 
 من ون البحث بشكل عام يعان عينة أفراد أن  نتائج البحث وأظهرت،ارتباط بيرسون، ومعامل االرتباط المتعدد 
 بـين متغيـر االنتمـاء إحـصائية  ارتباطية عكسية، ودالة قة عال ودوج، ماتالوهن النفسي والقلق من الصد 
 ودالـة ،وجود عالقة ارتباطية عكسية ،  حدة على النفسي والقلق من الصدمات كل االجتماعي ومتغيري الوهن 
  . متغيرات البحث العاليين بةوجود عالقة دال،  بين متغيري الوهن النفسي والقلق من الصدماتحصائياًإ
  )2017،كاشخ( دراسة-2
.  الجـانحين حـداث  الهوية والوهن النفـسي لـدى األ راباضط بين الدراسة معرفة العالقة استهدفت
 عينـة  علـى  من قبـل الباحـث عدادها،إ م ت الذي الهوية ومقياس الوهن النفسي اضطراب مقياس وباستخدام
  . من األحداث الجانحين) 150(لغةالدراسة البا
   -: يأتيما النتائج أظهرت وspss للعلوم النفسية االجتماعية اإلحصائية الحقيبة وباستعمال
 . األحداث الجانحين ال يعانون من اضطراب الهويةنإ -1
 . األحداث الجانحين يعانون من الوهن النفسينإ -2
  . اضطراب الهوية والوهن النفسيبين عالقة ارتباطية هناك -3
   الوظيفياألداء تناولت سابقة دراسات
  )2008،شومان( دراسة -1
  . المرشد النفسي في ضوء بعض المتغيراتداء ألقييمية تدراسة
 فـي محافظـات نفسيين الدين للمرشيفي الوظاألداء وتقويم مستوى معرفة إلى هدفت الدراسة :  الدراسة هدف
  .مرشد ومرشدة) 207 (من الدراسة عينة نتتكو:  الدراسة عينة. قطاع غزة
 مـستوى مقياس:  للتحقق من صحة فروض الدراسة وهي اآلتية األدوات دراسةاستخدمت ال :  الدراسة أدوات
 لمرشـد  الـوظيفي ل األداءومقياس مـستوى ، ارس للمرشد النفسي من وجهة نظر مدراء المد وظيفي ال ألداءا
 وهـي مـن  الوظيفي للمرشد النفسي ضاومقياس الر ،  النفسي اإلرشاد التوجيه و يالنفسي من وجه نظر مشرف 
  . الباحثعدادإ
معامل ارتبـاط :  ومنها اإلحصائية اتاستخدمت الدراسة مجموعة من األساليب والمعالج : اإلحصائي سلوباأل
  .اختبار أحادي التباين،)ت(اختبار، باخ بطريقة ألفاكورناتالثب، اختبار مان ويتنى، بيرسون
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 للمرشـدين  الـوظيفي األداء في مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة :  النتائج أهم إلى  الدراسة توصلت
 الـوظيفي األداء فـي مـستوى إحصائية داللة ات فروق ذ توجد، ) أنثى ،ذكر( تعزى لمتغير الجنس النفسين
  .عملللمرشدين النفسين تعزى لمتغير رضا المرشدين عن ال
  )2011، الشرفا( دراسة -2
  .ياإلرشاد ودورها في العمل التربويين المهنية للمرشدين الذات
  .  في غزةياإلرشاد المهنية للمرشدين في العمل الذات معرفة إلى راسة الدهدفت
 مقياس مستوى استخدمت: أدوات الدراسة. ومرشدةمرشد )279( الدراسية قد اشتملت على عينة الوكانت
 مجموعة من ةاستخدمت الدراس: اإلحصائي سلوباأل، الذات المهنية للمرشد التربوي المبني من قبل الباحث
، بار تحليل التباين االحاديواخت، T.Testواختبار ،  ومنها النسبة المئويةاإلحصائيةاألساليب والمعالجات 
  . العامليحليلوالت
 إحـصائية  لة فروق ذات دال دتوج،  ذات مهنية عالية عينة ال أفراد يمتلك: ي ه النتائج أهم إلى  الدراسة توصلت
 تعزى لمتغير الدورات التدريبيـة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ، تعزى لمتغير التخصص والمؤهل العلمي 
  .الحاصل عليها المرشد
  
   الثالثالفصل
  ه البحث وإجراءاتمنهجية
وكيفية ،  البحثأداتيوتحديد ،  التي تمثل المجتمععينة وصفاً لمجتمع البحث واختيار التتضمن
 المستعملة في اإلحصائيةفضالً عن تحديد الوسائل ،  تطبيقهاجراءاتإو،  السايكومتريةصائصها خاستخراج
  : على النحو االتي،تحليل البيانات
 هاأسـباب  المنهج الوصفي التحليلي لكونه مالئماً لدراسة الظواهر والعالقات بـين ستخدما:  البحث نهجم: أوال
  . بشأنهاتوصيات وتاجات وتحليالً لها للخروج باستنئجهاونتا
 التربويين ومن كال الجنسين، في المدارس المرشدين جميع البحث الحالي مجتمع يشمل : مجتمع البحث : ثانياً
 بلـغ عـدد المـدارس فقد التربوي اإلرشادب والمشمولة، األنبار الرمادي والتابع لمديرية تربية قضاء ل الثانوية
  .  ومديرةًمديراً )80( ومرشدة ورشداًم) 80(عددهموبلغ ، ومتوسطة عداديةإمدرسة ثانوية و) 80(
   البحث عينة: ثالثاً
وبلـغ ،  البحـث الن عـددهم قليـل عينـة   نفسها هي اإلحصائي التحليل عينة: ائي التحليل اإلحص ينة ع -أ
  .  الوظيفياألداء ومديرةً لمقياس مديراً )80(و  النفسالوهن لمقياسمرشداً ومرشدة ) 80(عددهم
 البحـث عينـة  تألفت.  التربويين بالمرشدينوالمتمثل ، البحث مجتمع أفراد جميع اختيار تم:  البحث عينة -ب
 مـديرةً  )30( ومديراً )50(و ،مرشدة) 30( ومرشداً )50( قضاء الرمادي بواقع في ومرشدة مرشداً) 80(من
  . التربوي في القضاءاإلرشاد مدارس الثانويات المشمولة بمختلف على موزعين
 المرشـدين لـدى   الوظيفي األداء النفسي و الوهن معرفة إلى  الحالي يهدف بحث ان ال يما:  البحث اداتا: رابعاً
 الوظيفي الذي تـم األداء مقياس الوهن النفسي ومقياس استخدام، لرمادي قضاء ا األنبارالتربويين في محافظة 
  .اعدادهما من قبل الباحثين
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 المرشدين لدى سي النف الوهن على لتعرف البحث ولغرض ا أهداف تحقيق أجل من:  النفسي الوهن مقياس-1
  : التاليةبالخطوات الباحثان قام التربويين
  . النفسي بذكر التعريف المتبنىالوهن تحديد مفهوم -*
  . في العالج المعرفي كاطار نظريبيك تبني نظرية -*
   النفسيالوهن س من الدراسات السابقة ومقاييلعديد اعلى االطالع -*
  : مجاالت وفقرات المقياس بصيغته االولية وقد تضمنت االجراءات التاليةتحديد -*
  .رشدين من المعينة لاستطالعية ستبانة توجيه ا-*
) مجال الـضغوط المهنيـة ، المجال العقلي ، المجال النفسي ، المجال الفسيولوجي (مجاالت هي ) 4( اشتقاق -*
فقرة توزعت بالتساوي على مجـاالت ) 32(فضالً عن اشتقاق ، لتمثل التعريف النظري الخاص بالوهن النفسي 
  .المقياس
 
 علـي تنطبـق ( بدائل خمسة والمقياس له ةفقرة وكل فقر ) 32( يتكون هذا المقياس من  -:س وصف المقيا -أ
ال تنطبـق ، تنطبق علي بدرجة قليلة ، تنطبق علي بدرجة معتدلة ، تنطبق علي بدرجة كبيرة ، بدرجة كبيرة جداً 
  ).علي مطلقا
) 5,4,3,2,1(للفقـرات الـسلبية والـدرجات ) 1,2,3,4,5( الدرجات عطيتأ -: طريقة تصحيح المقياس -ب
  .درجة) 160-32(ات وبذلك بلغ مدى الدرجيجابيةبالنسبة للفقرات اإل
 األفراد تميز بين التي على الفقرات الجيدة بقاء تحليل الفقرات هدفه اإلإن -: القوه التمييزية للفقرات-ج
 )80( المكونة مناإلحصائي التحليل عينة لى النفسي عالوهن بتطبيق مقياس ان الباحثقام الخاضعين للمقياس
  :وهما الفقرات  لتحليلينأسلوب ومرشدة باعتماد مرشداً
 ل التحليعينة الكلية لكل استمارة من استمارات الدرجة تحديد تم:  المجموعتين المتطرفتينأسلوب- *
 أعلى بلغت ذإ،  درجةأدنى إلى  درجةأعلىاستمارة ورتبت درجاتهم تنازلياً من ) 80( والبالغة اإلحصائي
 الدرجات بالمجموعة العليا أعلىمن االستمارات الحاصلة على %) 50(وحددت) 32( درجةأقلو) 160(درجة
 اختبرت داللة وقد.  بالمجموعة الدنياوسميت جات الدرأدنىمن االستمارات التي حصلت على %) 50(و
 نتينلعي) t-teast( بين متوسطات المجموعتين لكل فقرة من فقرات المقياس باستعمال االختبار التائيروقالف
 جميع الفقرات نأ ذلك  تبين نتيجةالتمييزيةولتحديد قوتها ) SPSS-20(اإلحصائيمستقلتين بواسطة البرنامج 
) 1,99( من القيمة الجدولية البالغةأكبر ةحيث القيمة التائية المحسوبة لكل فقر) 0,05(مميزه عند مستوى داللة
  :  اآلتيجدول موضح في الكما ،)78(وعند درجة حرية
  رفتين العينتين المتطأسلوب بالنفسي لوهن التميزية لفقرات مقياس االقوةيوضح :  )1(الجدول
 ت  الدنياالمجموعة  العلياالمجموعة
  المعيارياالنحراف  الحسابيالوسط  المعيارياالنحراف  الحسابيالوسط
  المحسوبةالقيمةالتائية
1 3,8519 1,10914 2,6111 1,37965 7,284 
2 3,9167 1,31934 3,0926 1,32930 4,573 
3 3,8704 0,94812 2,3796 1,46433 8,881 
4 3,4074 1,16038 1,9537 0,94111 10,112 
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5 .3,4167 1,22379 2,4537 1,28532 5,639 
6 3,4537 0,86882 2,1389 0,89085 10,981 
7 3,4907 1,15601 1,6111 0,88427 13,421 
8 3,2778 1,02157 2,8426 1,36143 2,657 
9 2,7778 1,14658 1,6019 1,16763 7,468 
10 3,5651 1,53668 2,5278 1,75860 4,574 
11 3,1667 1,39759 2,4352 1,12966 4,230 
12 4,0370 1,03152 3,0741 1,48955 5,523 
13 3,5463 1,25590 2,7500 1,35429 4,480 
14 3,6111 1,20616 2,6759 1,18265 5,753 
15 3,6389 1,31461 2,4352 1,18616 7,065 
16 3,5370 1,07152 2,7222 1,20616 5,249 
17 3,5370 1,39039 2,8889 1,22538 3,634 
18 3,5463 0,97044 2,6389 1,37710 5,598 
19 3,1111 1,29941 2,3056 1,54955 4,140 
20 3,7500 1,02424 2,7870 1,32588 5,973 
21 3,2222 1,50596 2,0158 0,97618 6,970 
22 3,8056 1,18762 2,4537 1,37660 7,727 
23 3,4074 1,53487 2,0278 1,23393 7,280 
24 3,9537 1,19488 2,9722 1,30748 5,759 
25 3,5741 1,16172 3,0833 1,55957 2,622 
26 3,4444 0,88954 2,9537 1,29257 3,250 
27 3,3215 1,21835 2,2130 1,1743 7,507 
28 3,9630 1,11846 3,3704 1,47625 3,325 
29 3,5370 0,86927 3,2037 1,41262 2,089 
30 3,5648 1,54238 2,8611 1,38387 3,529 
31 3,5000 1,20358 2,5093 1,24814 8,658 
32 2,9907 1,54373 3,1111 1,25481 4,235 
  
 يعبر عن مدى الذي،  تحليل فقرات المقياسفي يستعمل أسلوب:  للمقياسلية عالقة الفقرة بالدرجة الك-*
 الدرجة الكلية تعبر ذإ،  الكلية للمقياسدرجة معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والإيجادصدق الفقرات وذلك ب
وقد تحقق ذلك باستعمال معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة .  المقياس بالفعلقيسهللمقياس عما ي
،  الكليةاإلحصائية التحليل عينةاستمارة ل) 80(ـاالرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ول
 معامالت االرتباط لجميع فقرات المقياس كانت نأوقد ثبت  ) SPSS-20( اإلحصائيوباستعمال البرنامج 
 ).78( حرية درجةو) 0,05( مستوى داللةعند)0,217(البالغة مقارنتها بالقيمة الجدولية خالل مندالة معنويا 
  -:كما موضح في الجدول اآلتي
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   ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الوهن النفسيمعامل  يبين: )2(جدول
 ت الكلية بالدرجة ة ارتباط الفقرمعامل ت
 ارتباط الفقرة بالدرجة معامل
 الكلية
1 0,420 17 0,441 
2 0,613 18 0,405 
3 0,620 19 0,542 
4 0,512 20 0,358 
5 0,334 21 0,635 
6 0,693 22 0,420 
7 0,497 23 0,746 
8 0,437 24 0,383 
9 0,338 25 0,495 
10 0,465 26 0,510 
11 0,524 27 0,632 
12 0,350 28 0,441 
13 0,357 29 0,444 
14 0,409 30 0,474 
15 0,396 31 0,384 
16 0,404 32 0,366 
  
 ثان الخصائص هي الصدق والثبات وقد قام الباحأهم:  النفسيالوهن لمقياس ية السايكومترالخصائص -د
  :اآلتيةبحسابها على وفق الخطوات 
 تحقق الصدق الظاهري بموافقة مجموعة من الخبراء والمحكمين لقد: )الصدق الظاهري( صدق المقياس-*
 المقياس بصورته عرض خالل من محكمين )10( مجال التربية وعلم النفس والبالغ عددهمفي والمختصين
 للمرشدين النفسي الوهن لمقياس هاؤ صالحية الفقرات من حيث انتماعلى منهم الحكم وطلب عليهم االولية
.  من تغيير وتعديل في الفقرات والبدائلحظاتهم مالبداءإو، سها المراد قيااهرة قياس الظيوحدتها ف، التربويين
كافة ولم تحذف أي ) 32(ـ اتفاقهم جميعا على صالحية الفقرات التبين، ومن خالل تحليل آراء المحكمين
  %).100(فقرة وكان اتفاقهم بنسبة
 االختبار، إذ تم اختيار إعادة طريقة ان من الثبات استخدم الباحثوللتحقق: ) االختبارإعادة( االختبارثبات -*
 للبحث الحالي، وكانت المدة بين التطبيق في المرة األولى األساسية التطبيق عينة من ومرشدة مرشداً) 20(
 التطبيق في المرشدين ا التي حصل عليه مجموع الدرجاتاب، وقد تم حسوهي مدة مناسبة) أسبوعين(لثانية وا
) بيرسون( في التطبيق الثاني باستخدام معامل االرتباط المرشدين حصل عليها تياألول ومجموع الدرجات ال
  ).0.84( معامل الثبات حيث بلغت يجادإل
 الوظيفي كان األداء النفسي والوهن كان هدف البحث هو معرفة العالقة بين لما -: الوظيفياألداء مقياس -2
 الوظيفي يالئم األداء مقياس لمستوى بناء إلى انسعى الباحث ، ألغراض البحثأخرى أداةالبد من تهيئة 
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 ءم تتالالتي على األدبيات والمقاييس والدراسات السابقة االطالع بعداإلطار النظري الذي انطلق منه البحث 
 على ة كالصدق والثبات والقدريةييس العلم طبيعة مجتمع البحث وما يجب أن تتصف به شروط المقامع
  . التمييز
 - موافق لحد ما -موافق( لها ثالث بدائل عطيأفقرة وقد ) 30 (من هذا المقياس يتكون -: وصف المقياس -أ
 موافـق غيـر  الختيار موافق لحد ما، والختيار ) 2( موافق، والدرجة رالختيا) 3(تعطى الدرجة ) غير موافق 
 ات البسيط لدرجاته علـى كـل الفقـر معتم الحصول على الدرجة الكلية للمستجيب بالجثم ي) 1(تعطى الدرجة 
 األداء مستوىويمثل المجموع الكلي لدرجات فقرات مقياس ) 90-30( بين األداء درجات مستوى وتراوحت
 لكليـة  اسـتعمال هـذه الـدرجات ا ويمكن،  وجهة نظر مديري المدارس نالوظيفي للمرشدين والمرشدات م 
  .اإلحصائيةللتحليالت 
  : هماينأسلوب القوه التمييزية للفقرات بباستخراج قام الباحثان : القوه التمييزية للفقرات- ب
  اآلتية اتبعت الخطوات سلوب األبهذا التحليل لغرض:  المجموعتين المتطرفتينأسلوب- *
 أفرادمدير ومديره وترتيب الدرجات الكلية التي حصل عليها ) 80( بلغ عددهاعينة تطبيق المقياس على - 1
  ).30( درجةأقلو) 90( درجةأعلى لغت بذإ،  درجةأدنى إلى  درجةأعلى من ياً ترتيبا تنازلعينةال
) 90-60( تراوحت درجاتها بينذإ،  الدرجاتأعلىمن االستمارات الحاصلة على %) 50( حددت- 2
- 30( تراوحت درجاتها بينذإ الدرجات أدنىمن االستمارات الحاصلة على %) 50(و، درجة) 30(وبمدى
   .درجة) 30(وبمدى) 60
ولتحديد ) SPSS-20(اإلحصائيلعينتين مستقلتين بواسطة البرنامج ) t-teast( التائير باستعمال االختبا- 3
 القيمة التائية المحسوبة إذ) 0.05( مميزه عند مستوى داللةات جميع الفقرنأجة ذلك  تبين نتية التمييزياقوته
   : موضح في الجدول اآلتيكما ،)78( درجة حريةدوعن) 1,99(لبالغة من القيمة الجدولية اأكبر ةلكل فقر
  . العينتين المتطرفتينأسلوب الوظيفي باألداء التميزية لفقرات مقياس القوةيبين :)3(جدول
 ت نيا الدالمجموعة  العلياالمجموعة
  المعيارياالنحراف  الحسابيالوسط  المعيارياالنحراف  الحسابيالوسط
 التائية القيمة
 المحسوبة
1 5,2132 1,16544 2,3244 1,6344 9,8999 
2 3,6389 1,23393 2,4074 1,05047 8,697 
3 3,6759 1,35914 2,0370 0,70943 11,109 
4 3,7778 1,29941 2,8981 0,98531 5,606 
5 3,6204 1,26578 2,2778 0,82974 9,219 
6 3,1759 1,40645 2,4074 0,59652 5,228 
7 3,2963 1,40931 2,8796 1,03867 2.473 
8 3,5370 1,52503 2,1111 0,95049 8,246 
9 4,1759 1,21385 2,3889 1,35917 10,191 
10 3,7685 1,35071 3,5926 1,05047 10,686 
11 3,0000 1,51627 2,1111 1,75298 5,457 
12 3,5000 1,34997 2,0370 0,67030 9,813 
13 3,7870 1,33990 1,8056 0,64791 13,836 
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14 3,8981 1,38037 2,6019 1,35991 6,952 
15 3,4722 1,34274 1,8056 0,89085 10,749 
16 3,7500 1,00582 3,1204 1,27314 4,033 
17 3,5833 1,26878 3,926 1,83763 3,354 
18 3,6481 1,63098 2,0741 0,88290 8,820 
19 3,8426 1,52341 3.4722 1,04531 3,083 
20 3,5648 1,36219 2,5648 1,60765 4,932 
21 3,1481 1,45213 1,8704 0,85481 7,881 
22 3,3056 1,46267 2,9722 1,12290 1,879 
23 3,5741 1,51752 1,5833 0,89782 11,733 
24 3,8704 1,40155 2,1944 1,06304 9,901 
25 3,7315 1,32274 2,3056 1,44984 7,551 
26 3,0926 1,51341 1,9444 0,82974 6,913 
27 3,2685 1,55044 1,3704 0,89226 11,027 
28 4,3466 1,06921 3,7778 0,91031 4,180 
29 4,0833 1,14488 2,3611 0,99961 11,776 
30 3,3519 1,65938 2,2222 1,17873 5,768 
  
 الوظيفي اذ احتسبت معامالت األداء صدق مقياس إيجاد تم: عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس-*
 بتطبيق البرنامج ن بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس وباستخدام معامل ارتباط بيرسوباطرتاال
 كانت دالة معنويا من خالل ياس لجميع فقرات المقاالرتباط معامالت نأ ثبت وقد) SPSS-20(اإلحصائي
كما موضح في  ).78(ودرجة حرية ) 0,05(ةعند مستوى دالل)0,217(البالغة بالقيمة الجدولية امقارنته
  -:الجدول اآلتي
   الوظيفياألداء ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس معامل يبين: )4(جدول
  ارتباط الفقرة بالدرجة الكليةمعامل ت  ارتباط الفقرة بالدرجة الكليةمعامل ت
1 0,848 16 0,485 
2 0,548 17 0,586 
3 0,697 18 0,647 
4 0,594 19 0,442 
5 0,587 20 0,563 
6 0,620 21 0,515 
7 0,491 22 0,799 
8 0,660 23 0,623 
9 0,493 24 0,628 
10 0,767 25 0,568 
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11 0,623 26 0,611 
12 0,487 27 0,492 
13 0,746 28 0,575 
14 0,538 29 0,410 
15 0,660 30 0,502 
  
 عينـة   باستخراج الصدق والثبات الالزمين للمقياس من الباحثان قام: للمقياس الخصائص السايكومترية -ج
  :اآلتية بالطرق ضمن مدارسهم المرشدات ومديرة للمرشدين ومدير )20(الصدق والثبات البالغة
  ) المدارسيري مدعينةل( الوظيفي للمرشد التربوياألداءلمقياس )  الظاهريالصدق( المقياسصدق -*
وفي .  والكفاءة العاليةخبرة تحقق ذلك من خالل عرض المقياس على مجموعة المحكمين ذوي الوقد
 تعد الفقرة ذلكوب%) 80( من أكثر على جميع الفقرات ألنها نالت نسبة اتفاق بقاء تم اإلالخبراء آراءضوء 
  .صالحة 
  
  ) مديري المدارسعينةل( الوظيفي للمرشد التربوياألداء  مقياسثبات -*
 أثناء يعني الدقة والموضوعية  وهذاأخرى تطبيق المقياس مرة أثناء استقرار النتائج عني يالثبات
  ) 54 ،28 ( أخرى مرة األفراد تم تطبيقه على نفس ذاإ الثابت يعطي نفس النتائج لمقياسالفحص، وا
  . االختبارإعادة ة استخراج الثبات بطريقة طريقوتم
 ومديرة امدير) 20( البالغ عددها اإلحصائي التحليل عينة المقياس على بتطبيق ان  الباحثقام
.  الوظيفياألداء قياس على مباإلجابة ن من يقوموم المديرين هن والمرشدات ضمن مدارسهم أللمرشدينل
 ت لحساب الثبا على نفس المجموعة وهي مدة كافيةأخرى مرة ختباريوماً تم تطبيق اال) 15(وبعد مرور
  )0.82( معامل الثباتيمة االختبار وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بلغت قإعادةبطريقة 
 عينة تم التطبيق على ياسين التأكد من الصدق والثبات لكال المقبعد: التطبيق النهائي لكال المقياسين: خامساً
 لمرشدينمديراً ومديرة ل) 80( ومرشداً ومرشدة) 80 (المرشدين بلغ عدد فقد. البحث في قضاء الرمادي
بعد أن قام .  الوظيفياألداء باإلجابة على مقياس يقومون المديرين هم من نوالمرشدات ضمن مدارسهم أل
 حسبب المقياسين للمرشدين والمديرين وبعدها جمعت االستمارات ال بتوضيح كيفية اإلجابة على كانالباحث
ومعالجتها إحصائيا على ،  خامدرجات إلى وتحويل اإلجابات،  سهولة تصحيح المقياسينالجنس ليتسنى للباحث
  .  البحثأهدافوفق 
 التائي االختبار،  واحدة عينة التائي ل االختبار، ن بيرسو ط ارتبا معامل،  كاي مربع: اإلحصائية وسائلال: سادساً
  . مستقلتينعتينلمجمو
  
  الرابع الفصل
   النتائج وتفسيرهاضعر : أوال
  : البحثهداف ومحاولة عرضها ومناقشتها وفقاً ألان هذا الفصل النتائج التي توصل إليها الباحثيتضمن
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 نتائج البحث عن تطبيق المقياس علـى أظهرت : التربويون المرشدين النفسي لدى الوهن على التعرف -1
، وبـانحراف معيـاري )102.23( هـو عينة الوسط الحسابي لل نأ  ومرشدة مرشداً) 80( البحث البالغة عينة
-t( واحـدة عينـة  معادلة االختبار التائي ل باستعمال، و )96( الوسط الفرضي ن، في حين كا )12.99 (دارهمق
test( وليـة  والقيمة التائية الجد،إحصائية لة ذات دالوهي، )7.65( القيمة التائية المحسوبة تساوي نأ، اتضح 
 المرشـدين نأ إلـى ، ممـا يـشير )79(وبدرجة حرية مقدارها ) 0.05(عند مستوى داللة ) 1.99(تساوي 
  -:اآلتي موضح في الجدول كما.التربويين يتمتعون بمستوى من الوهن النفسي
 واالنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لحسابي الوسط ايبين: )5(جدول
   في متغير الوهن النفسيث البحعينةلدى 





 الجدولية المحسوبة الفرضي
 0.05 الداللة
 دالة 1.99 7.65 96 12.99 102.23 80  النفسيالوهن
 79 وبدرجة حرية 0.05 عند مستوى 1.99 التائية الجدولية تساوي القيمة.  
  
 هذه وتفسر، التي وضعها الباحثان وتقبل البديلةرية ضوء هذه النتيجة ترفض الفرضية الصفوفي
 نحو هأفكار الشخص السلبية ومعتقدات إلى  ينسبنأ مكني) الوهن النفسي (بانالنتيجة من وجهة نظر بيك 
 يشخص ويحدد الذي هو،  وانطباعاته الذهنية عن الواقع وعن نفسهاإلنسانذاته واآلخرين والعالم، فتصور 
 منطقية غير أفكارا كان الفرد يحمل صورا سلبية وذاإ فاالضطراب، أو حالته النفسية بين مستوى السالمة
 من خالل الإ المستقبل إلى  مجتمعه، وال ينظرأفراد مشوش عن نفسه، وعن دراكإوالعقالنية ومستويات 
 ذين، وهذا على العكس من األشخاص ال يصاب باالضطرابات النفسيةنأ أنهزوايا مظلمة ومتشائمة، من ش
 أو  للظاهرةالنظرية تفسير هذه نأ انويرى الباحث.  عن ذواتهم واآلخرين والمستقبلإيجابيةيمتلكون صورا 
 ار مؤلمة، وبسبب انتشحداثأ مواقف ومن بما يجري يوميا مستمر جدا، فبسبب التفكير الدائم والح صحيالحالة
 فكار ومؤلمة ساعد في وقوعهم فريسة لألة لهم معاناة شديدسبب، واإلرهاب والخوفعنفظواهر ال
 النفسية والصحية، مما زاد من انتشار هذه وضاعهمأ التي انعكست على هلكة، والمخاطئةوالتصورات ال
 ع هذه النتيجة متفقة مجاءت و،عينة الأفراد واالنهاك والتعب المستمر لدى فالظاهرة وهي الشعور بالضع
  ).2017،كاشخ(ودراسة) 2010 كاظم،(دراسة 
لتحقيق هذا :  بحسب متغير النوععينة اللدى النفسيالوهن قياس مستوى في للتعرف على داللة الفروق -2
  -: اآلتي يوضح ذلكوالجدول.  االختبار التائي لمجموعتين مستقلتينان الباحثملالهدف استع
  
  )إناثذكور، ( التائي لداللة الفروق في  الوهن النفسي تبعا لمتغير النوع االختبار يبين:  )6(الجدول
 االنحراف بي الحساالوسط العدد النوع المتغير *تائية الالقيمة
 الجدولية المحسوبة المعياري
 0.05 الداللة
  النفسيالوهن 6.2324 18.5474 50 الذكور
 5.7845 16.9947 30 اإلناث
 دالة 1.99 2.458
 78(ودرجة حرية ) 0.05 (داللةعند مستوى ) 1.99( الجدولية تساوي ائية التالقيمة.(  
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 البحث الحالي أفرادعينة النفسي بين الوهن في إحصائية تبين وجود فرق ذات داللة أعاله الجدول  من
وهي ) 2.458( التائية المحسوبة مة لمتغير النوع يعود لصالح الذكور وكانت القيتبعامن المرشدين التربويين 
 ترفض ضوء هذه النتيجة وفي). 78( حرية ودرجة )0,05(عند مستوى داللة ) 1,99( من الجدولية أكبر
 يرى ).2010،كاظم( مع ما جاء بدراسة ختلفتوا،  البديلةتقبل وانالفرضية الصفرية التي وضعها الباحث
 تماس وتفاعل أكثر النتيجة منطقية وتنسجم مع الواقع الذي يعيشه الذكور في البيئة العراقية كونهم نأالباحثان 
 أو تهديد أو قتل أو ية وما يحدث من عمليات تفجير االجتماعية العراقالبيئة العادات والتقاليد السائدة مع بحكم
 والتصورات السلبية عن ذواتهم، وهم بذلك يرجعون الضعف والوهن فكار فانهم يبلورون بعض األ،أخرى
 يمنعهم ذلك من رؤية قدراتهم وامكاناتهم  ثمومن ،أنفسهم إلى ها ذاتية داخلية ينسبومصادر إلى والتعب
 يسمى بالوهن بما االصابة إلى  نظرتهم تجاه العالم والمستقبل ويقود ذلكتشويه إلى  وهذا ما يؤدياتهمإنجازو
 إلى يرجع الوهن النفسي نأ ترى التي المعرفية للنظرية النظري طار ما ذكر في اإلمع يتالءم وهذا. النفسي
 ال تركز على ما يفعله الناس، بل على المعرفية فالنظرية ،لغة المتطرف والمبااألحادي أو  التفكير السلبيكثرة
  .  والعالم المحيط بهمأنفسهمالكيفية التي يرون 
  ). مديري المدارسعينةل( الوظيفي للمرشد التربوياألداء على مستوى التعرف -3
 حساب متوسط تمحيث ، واحدةعينة االختبار التائي لان هذا الهدف فقد استخدم الباحثتحقيق أجل من
 تبين ان المتوسط الحسابي ، ومديرةمديراً) 80( البالغ عددهم عينة الأفراد ولجميعالدرجات الكلية  للمقياس 
) 60(في حين بلغ المتوسط الفرضي للمقياس ). 7,60(وبانحراف معياري قدره ) 75,89(لدرجاتهم 
 من القيمة أكبروهي ) 6,076( ئيه  المحسوبة تساوي  تبين ان القيمة التااحدة وعينة التائي لاالختبارباستعمال 
 الفرق ذو داللة مما يدل على أن) 79(وبدرجة حرية )  0,05(عند  مستوى داللة ) 1,99 (يةالتائيه الجدول
  : والجدول اآلتي يوضح ذلكإحصائية
 واالنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية حسابي الوسط اليبين: )7(جدول
   الوظيفياألداء البحث في متغير عينةلدى 





 الجدولية المحسوبة الفرضي
 0.05 الداللة
 دالة 1.99 6.076 60 7,60 75,89 80  الوظيفياألداء
  
 التربويين  نالمرشدينبأتيجة تفسير النويمكن.  ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلةأعاله  الجدولمن
 جانب وهو، حقيقي وغير ناجم عن عامل الصدفةفرق انه على من المتوسط الفرضي أعلىلديهم درجات 
  .نايجابي في تقييم المرشدين من وجهة نظر المدراء والمدرسي
  
  : بحسب متغير النوععينة لدى اللوظيفي ااألداء في اإلحصائية على داللة الفروق التعرف -4
 في الفرق  لمجموعتين مستقلتين ليتم التعرف على ي التائ ختبار اال ان هذا الهدف استعمل الباحث لتحقيق
  -: يوضح ذلكتي  والجدول اآل الوظيفي بحسب متغير النوعاألداءمستوى 
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  )إناثذكور، ( الوظيفي تبعا لمتغير النوع األداء في لداللة الفروق لتائي االختبار ايوضح: ) 8(الجدول
 التباين ابي الحسالوسط العدد النوع المتغير * التائيةالقيمة
 الجدولية المحسوبة
 0.05 الداللة
 55,83 64,05 50 الذكور
 ي الوظيفاألداء
 20,26 66,30 30 اإلناث
  دالغير 1.99 1,084
 78(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 1.99( التائية الجدولية تساوي القيمة.(  
  
) ناثاإل/الذكور( تبين عدم وجود فروق دالة احصائيا بحسب متغير النوع بينأعاله نتائج الجدول ومن
 لدى المرشدين األداء أي فروق واضحة في مستوى إظهار أو  لم يكن تأثيريأ المديرينمن وجهة نظر 
  .وفي ضوء هذه النتيجة تقبل الفرضية الصفرية وترفض البديلة.  متغير النوعحسبب
  . تعود لمتغير النوعاألداءبعدم وجود فروق في ) 2008،شومان( دراسةعم البحث هذا نتائج وانسجمت
 المؤسسة نفس إلى  والمرشدات كونهم ينتمونرشدين عدم وجود اختالف بين المان يوعز الباحثنأ ويمكن
  .  المشكالت التربوية ويتعاملون مع نفس المسؤوليننفس إلى التربوية ويتعرضون
  : الوظيفياألداء النفسي والوهن على العالقة بين تعرف ل-5
 لمقيـاس  ارتباط بيرسون لعينتـين مـستقلتين عامل الستعمال م ان ألجل تحقيق هذا الهدف عمد الباحث 
  : اآلتي الجدول ويضحها وكما  الوظيفياألداء النفسي مع مقياس لوهنا
  .ين التربويالمرشدينعينة لتبعا الوظيفي األداءو النفسي الوهن بين العالقة يوضح: )9 (جدول
 نفسي بين الوهن التباط معامل االرقيمة العدد العينة  التائيةالقيمة
 الجدولية المحسوبة  الوظيفياألداءو
 الداللة
0.05 
 دالة 1.99 12.072 0.627 - 80 اترشد وممرشدين
  
وجود ،  الوظيفيأداء مع  النفسيالوهن ارتباط ل معامن أأعاله النتائج أظهرت ف من الهدللتحقق
  من الجدولية البالغةأكبر وهي )12.072(  بلغ معامل االرتباطفقد  إحصائيادالة عكسية طيهعالقة ارتبا
في ضوء هذه النتائج ترفض الفرضية الصفرية وتقبل ).  78(ودرجة حرية) 0,05(عند مستوى داللة) 1.99(
 الوهنبين متغير ) سالبة (عكسية باطية دالة إحصائياً لكون هناك عالقة ارتنهاأ وهذه النتيجة ظهرت .البديلة
 النتائج هذه، الوظيفي والعكس صحيحاألداءالوهن النفسي ضعف  الوظيفي والتي تعني كلما زاد األداءوالنفسي 
  .) بيك( وجه النظر المعرفية للعالم معتنسجم مع ما ذكر في اإلطار النظري 
   االستنتاجات-ثانياً
  . من الوهن النفسييعانون ين المرشديةأغلب نإ - 1
 إلى  يعودين يشير لصالح المرشدالذي  النفسيالوهن االختالف بين المرشدين والمرشدات في نأ وجد - 2
  .األنبار السائدة في محافظة اليد الثقافية والتقوالعوامل االجتماعية البيئة طبيعة
 نأ الوظيفي يمكـن األداء عالقة ارتباطية عكسية ودالة إحصائياً بين متغير الوهن النفسي ومتغيري وجود-3
  . البحثعينة أفراد الصعبة التي يعيشها الظروف إلى ينسب
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  :ات التوصي-ثالثاً
 مكتبة إرشادية خاصة للمرشدين توفير و دورات لتطوير مهارات المرشدين التربويينإقامة العمل على - 1
وإشراك المرشدين التربويين في ،  الحديثة ذات القيمة العلميةيةاإلرشاد لمراجعالتربويين تتوفر فيها ا
 في تطوير تفيدهم اديةوحصولهم على خبرة إرش، الخارج لى إ العالمية من خالل إرسالهميةاإلرشادالمؤتمرات 
  .أنفسهم
 واالحتياجات الالزمة اديةبتوفير اإلمكانيات الم،  التربوياإلرشاد اهتمام  وزارة التربية ومسؤولي قسم - 2
، يةاإلرشادتطلبات العملية  بالمرشد التربوي مجهزة بكافة مخاصةوجود غرفة :  التربوي مثلالمرشدلعمل 
وأن تخصص له حصص إرشادية ،  في المدرسةاإلرشاد في عملية أوسعوإعطاء المرشد التربوي صالحيات 
 الميدانية سات المرشدين التربويين في مجال إجراء األبحاث والدراوتأهيل، في البرنامج العام في المدرسة
  . ومتابعتها مع المرشدين التربويين
 وتحديد هذه األماكن والعمل على تصحيحها األداءعلى أماكن الضعف والخلل في ضعف مستوى  التعرف -3
 منهـا التي االنفعالية والنفسية االضطرابات لغرض التخفيف من رشاديةإ برامج إعداد عن فضالً، وتطويرها
  .الوهن النفسي
ـ -4  ة تقديم الشكر والتقدير للدور الذي يقوم به المرشد على مستوى اإلدارة والمشرفين وحل المشكالت الفني
 التعاون بين المدرسين واإلدارة المدرسية والمرشد وبأن تكون واجبـات زيادة المرشد و واجه التي ت ةواإلداري
  .خية مناسبة للعمل  منائة واضحة لديه وتوفير بيالمرشد العمل والمهام المطلوبة من
  لمقترحات ا-رابعاً
 الكشف في ألنها تساعد ؛ بشكل دوري الوظيفي للمرشدين النفسييناألداء لمستوى يمية بحوث تقوجراءإ - 1
  . العمل على تعزيز جوانب القوة وتعديل جوانب الضعفم ومن ثاألداءعن مستوى 
  . الالزمة لهميةاإلرشاد بحوث حول السمات والخصائص المميزة للمرشدين والمهارات جراءإ - 2
 في مجال يتهاهمأل التي يتعامل معها المرشد فعالية بحوث حول المشكالت النفسية والسلوكية واالنجراءإ -4
  .عمل المرشد
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